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Resumen 







Norma Britos. Eugenia Nieto. Carolina Carranza. Barrio Cabildo, 
Córdoba. María del Rosario Rollan. Juan Poeta. Lucía Bossio. 
Magdalena Tejerina. Federico Correa Hormigo. Proyección social. 
Responsabilidad social universitaria. Ciencias químicas. Intervención 
sanitaria. 
Temas: 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
Educación Superior 
Q Ciencia > QD Química 
R Medicina > RA Aspectos públicos de la medicina > RA0421 Salud 
pública. Higiene. Medicina Preventiva 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Químicas 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
